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A oficina visa instrumentalizar professores interessados do Ensino Infantil
e do Fundamental, principalmente da rede municipal, estadual e federal,
bem como alunos dos cursos de licenciatura a utilizarem o violão como
instrumento de musicalização ou para facilitar a aprendizagem de
conteúdos e desenvolvimento de habilidades não musicais específicas. É
sabido que as vivências musicais dos alunos sobrepassam aquelas
propiciadas pelo ambiente escolar, assim o aproveitamento desses
repertórios conjugados aos sugeridos pelo professor pode ampliar o
desenvolvimento de maior sociabilidade, aquisição de habilidades e
prazer estético no grupo de alunos. A oficina desenvolver-se-á em três
momentos: 1) Uma introdução aos parâmentros do som (intensidade,
altura, duração e timbre) e aos elementos da linguagem musical (melodia,
harmonia e ritmo); 2) Técnica de mão direita (ostinatos rítmicos e
dedilhados) e harmonização de canções (posições básicas, tons relativos,
anti-relativos e transposições); 3) Aplicação desses conteúdos e aspectos
técnicos em atividade prática de grupo (harmonização, transposição,
arranjo e apresentação de canções infantis, folclóricas e populares). A
of ic ina dest ina-se a professores e estudantes que detenham
conhecimentos básicos de acordes e de acompanhamento de canções ao
violão. Não há necessidade de conhecimento de partituras.
